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RESUMO 
 
No Brasil, o futebol é a modalidade esportiva mais praticada, durante a infância e 
adolescência crianças e adolescentes buscam o futebol por fatores relacionados a 
saúde, estética corporal e convívio social. Dessa forma o objetivo desse trabalho será 
a análise de quais fatores motivam crianças e adolescentes a praticar o futebol. Essa 
pesquisa trata-se de um estudo transversal de caráter exploratório, participaram do 
estudo 60 alunos de ambos os sexos de um projeto socioeducativo, com idade entre 
12 e 16 anos. Os resultados mostram que fatores relacionados a competência 
desportiva com: para ser atleta, para seria melhor no esporte e para competir são 
considerados muito importantes para os jovens. O que nos permite concluir que a 
realização de um bom trabalho pelo profissional de Educação Física, nas escolinhas 
de futebol pode ser melhor conduzido a partir da análise dos fatores que motivam seus 
alunos. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
No Brasil aproximadamente 54% da população é fisicamente ativa e pratica 
modalidades esportiva ou atividade física não sistematizadas. Dentre as pessoas 
que optam pelo esporte 42,7% praticam futebol. Verifica-se também que o início da 
pratica esportiva se dá durante a infância entre os 06 e 14 anos período no qual é 
importante o adequado direcionamento por parte do profissional de educação física 
(BRASIL, 2018).  
Ao envolver-se na prática de exercício físico importantes benefícios 
psicológicos e fisiológicos, como minimização de estresse, controle de peso 
corporal, aprimoramento das capacidades cardiorrespiratórias e 
musculoesqueléticas, são ocasionadas no organismo repercutindo na diretamente 
na prevenção de disfunções cardiovasculares e metabólicas e hormonais 
(THOMPSON, 2009).  
O esporte é inegavelmente um fenômeno econômico e social de primeira 
importância, no mundo inteiro. Dessa forma exerce grande influência no aumento 
da busca de crianças e adolescentes pela prática de alguma modalidade esportiva, 
para a ocupação do tempo livre, bem com, em busca de uma vida saudável. É de 
extrema importância estudos que mostrem quais são os fatores mais relevantes, 
levados em conta na hora de escolher a pratica esportiva. Assim os profissionais 
da área da Educação Física podem delimitar os fatores que fazem as pessoas a 
ingressar e se manter ou até mesmo abandonar o esporte (VEIGA; TEIXEIRA, 
2005).  
Nesse sentido observa-se que as pessoas a praticam o futebol pelos mais 
variados motivos, dentre os quais a promoção de saúde, estética corporal e a 
socialização encontram maior incidência visto a importância do esporte para a 
promoção da saúde e integração social (GAYA; CARDOSO,1998).  
Nota-se que a pratica do futebol influi diretamente na melhora das valências 
físicas, bem como, no desenvolvimento coordenação motora, lateralidade e 
aprimora a agilidade na faixa etária entre 10 e 11 anos. Ao contrário do que muitos 
pensam promove a aceleração do crescimento físico dos praticantes, quando 
realizada rotineiramente (NETO et al., 2009).  
Intimamente ligado a qualidade de vida está a atividades física que 
contribuem para a manutenção da saúde, desenvolvimento de habilidades e 
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socialização. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi analisar os fatores que 
motivam crianças e adolescentes a praticar a modalidade esportiva do futebol.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Aspectos Éticos 
Essa pesquisa trata-se de um estudo transversal de caráter exploratório e 
coleta única, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de 
Brasília, seguindo as Diretrizes Éticas Nacionais, CAAE: 887746181100000023.  
 
2.2 Amostra 
Participaram do estudo 60 jogadores futebol de ambos os sexos, de um 
projeto socioeducativo, com idade média de 14,56 anos, que praticam o futebol por 
mais de 2 anos. 
 
2.3 Métodos 
 
O instrumento utilizado para a coleta de dados do presente estudo foi um 
questionário, aplicado logo após as assinaturas e entrega do Termo de 
Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) os participantes da pesquisa. Foi 
aplicado um questionário adaptado de Gaya e Cardoso (1998) em uma coleta 
única, contendo 10 questões fechadas.  
Para análise de frequência dos dados utilizou-se o Programa Microsoft Office 
Excel versão 2016.  
 
3 RESULTADOS  
 
Neste estudo foram entrevistados 60 praticantes de futebol, sendo 20% do 
sexo feminino e 80% do sexo masculino, com idade média de 14,56 anos. Foram 
encontrados os seguintes resultados segundo os gráficos feitos para cada questão do 
questionário, sendo que 1- nada importante, 2- pouco importante e 3- muito 
importante.   
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Tabela 01: Fatores Relacionados à Competição 
Questões Nada Importante 
(%) 
Pouco Importante 
(%) 
Muito Importante 
(%) 
01.Para vencer 4% 16% 80% 
02.Ser o melhor 
no esporte 
0% 20% 80% 
03.Para competir  20% 14% 66% 
04.Para ser um 
atleta 
0% 20% 80% 
 
Na Questão 01, quando questionados sobre a importância da Vencer 80% 
responderam que consideram muito importante, 16% entender ser pouco importante 
e apenas 4% acham relevante. 
Já na Questão 02, quando perguntados sobre a importância vencer no futebol 
86% responderam que é muito importante. 14% consideram pouco importante, 
ninguém considera nada importante vencer. 
Na Questão 03, para 66% dos participantes é muito importante competir, 14% 
consideram pouco importante e 20% não consideram importante a competição. 
Na Questão 04, 80% dos entrevistados revelaram que praticam o futebol 
pois pretendem ser atleta, 20% consideram pouco importante ser atleta, e ninguém 
desconsidera a importância de ser um atleta. 
 
Tabela 02: Fatores Relacionados à Promoção da Saúde 
Questões Nada Importante 
(%) 
Pouco Importante 
(%) 
Pouco Importante 
(%) 
05.Para manter a 
saúde 
7% 7% 86% 
06.Para 
emagrecer 
33,3% 33,3% 33,3% 
07.Desenvolver  
habilidades 
0% 0% 100% 
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08.Desenvolver 
musculatura 
20% 24% 56% 
 
A prática esportiva é importantíssima para a manutenção da saúde, o que foi 
comprovado na Questão 05, pois quando questionados 86% dos participantes 
consideram muito importante a prática do futebol. Apenas 7% consideram pouco 
importante, juntamente aos 7% que não consideram futebol importante para manter a 
saúde. 
Na Questão 06, 33% respondeu não considera importante a prática esportiva 
para a o emagrecimento, 33% consideram pouco importante e outros 33% 
consideram muito importante. 
Na Questão 07, todos os entrevistados consideram muito importante o 
futebol para o desenvolvimento das habilidades. 
Na Questão 08, quando questionados sobre a importância do futebol para o 
desenvolvimento da musculatura 56% consideram muito importante, 24% 
consideram pouco e nada importante 20%.  
 
Tabela 03: Fatores Relacionados ao Convício Social 
Questões Nada Importante 
(%) 
Pouco Importante 
(%) 
Pouco Importante 
(%) 
09.Para encontrar 
amigos 
14% 36% 50% 
10.Para encontrar 
amigos 
43% 27% 30% 
 
No que tange a Questão 09, 50% dos alunos responderam que é muito 
importante o futebol para encontrar os amigos, 36% consideram pouco importante 
encontrar amigos e apenas 14% não acham importante encontrar amigos no período 
da pratica esportiva. 
Sobre a importância de praticar o futebol para não ficar em casa relatada na 
Questão 10, 43% consideram pouco importante, 27% consideram pouco importante 
e 30% muito importante. 
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4 DISCUSSÃO 
 
 O presente estudo buscou identificar quais fatores motivam os jovens de 12 
a 16 anos a praticar o futebol a fim de analisar o interesse dos mesmos em praticar 
a modalidade. Os resultados evidenciam que os participantes da pesquisa 
consideram muito importante o futebol pois ele contribui para a manutenção da 
saúde, instigam a competição, desenvolve a musculatura e possibilitam o futuro 
profissional como atleta. 
No estudo de Paim (2001), sobre os motivos que levam adolescentes a 
praticar o futebol, foi mostrado que os fatores que mais influem sobre a prática do 
futebol são os relacionados a saúde como os presentes nas questões: para 
desenvolver a musculatura, para manter a saúde, para emagrecer. Bem como 
fatores relacionados a competência desportiva como: para ser atleta, para ser o 
melhor no esporte e para competir. O presente estudo vai de encontro aos dados 
encontrados por Paim (2001), no que se refere aos dados supracitados. 
Machado, Picolli e Scalon (1998), em um estudo sobre fatores que 
influenciam na aderência a programas de iniciação esportiva relata que segundo as 
crianças de 9 a 12 anos que participaram da pesquisa encontrar amigos e promover 
a socialização é muito importante, pois segundo ele toda criança busca por 
atividades que promovem o prazer e divertimento. No presente estudo 50% dos 
participantes também consideraram muito importante encontrar amigos durante a 
prática esportiva. 
Quando comparado o presente estudo ao de Paim (2001), de mesma 
temática observa-se a correlação entre os resultados no seguinte ponto: 
desenvolver habilidades segundo Paim (2001), em 79% dos casos é considerado 
muito importante o que nesse estudo unanimidade. Outro ponto em comum são os 
fatores relacionados a manutenção da saúde que segundo o estudo é muito 
importante em 75% dos casos, enquanto no presente estudo representam 
aproximadamente 86% dos mesmos. 
Nota-se no presente estudo que apenas uma pequena parcela dos 
participantes do estudo cerca de 33% considera muito importante o futebol para o 
emagrecimento, apesar de em 86% dos casos reconhecerem a importância do 
futebol para a manutenção da saúde o que também é encontrado nos estudos de 
(VOSER, 2014). 
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Segundo Gaya e Cardoso (1998), fatores como a manutenção da saúde, 
amizade e lazer não são tão importantes quanto os relacionados desempenho 
esportivo, como para desenvolvimento de habilidades e para ser atleta. O que 
contraria o presente estudo, pois a manutenção da saúde também é muito importante 
segundo os participantes. Bem como os fatores relacionados a socialização são 
importantíssimos, que para 50% é considerado muito importante. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
A partir dos dados pode-se concluir que fatores como para manter a saúde, 
para ser um atleta, para ser o melhor no esporte e para desenvolver habilidades foram 
considerados muito importante para respectivamente 86%, 80%, 80% e 100% dos que 
participaram da pesquisa, o que mostra a relevância desses fatores para a melhor 
condução das aulas o profissional de Educação Física. Quanto aos fatores para 
emagrecer, par não ficar em casa e para encontrar amigos não houve consenso e 
demandam uma maior atenção em estudos posteriores. 
. 
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ANEXO G: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO H: Questionário adaptado com base no proposto por Gaya e Cardoso 
(1998). 
 
 
Nome:  
Sexo:                                                          idade: 
 
O que te motiva a praticar o futebol? 
 
 
Nada 
importante 
Pouco 
importante 
Muito 
importante 
 
01. Para vencer      1    2     3 
02. Para desenvolver habilidades      1    2     3 
03. Para ser o melhor no esporte      1    2     3 
04. Para manter a saúde      1    2     3 
05.  para encontrar amigos       1    2     3 
06. Para competir      1    2     3 
07. Para desenvolver a musculatura      1    2     3 
08. Para emagrecer      1    2     3 
09. Para não ficar em casa      1    2     3 
10. Para ser um atleta      1    2     3 
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